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de Ica, 2016”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el título de Contador Público. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero, 
(I) la introducción; en el cual se desarrolla los tópicos referentes a la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis: general y específicos, los objetivos: 
general y específicos.  
En el segundo, (II) se aborda el método; que consiste del diseño de 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos.  
En el tercero, (III) se presentan los resultados de la investigación en el cual 
mostraremos las tablas y gráficos estadísticos con los resultados obtenidos de 
nuestro estudio.  
En el cuarto, (IV)  está dedicado a la discusión de resultados, que tomaremos 
los trabajos previos relacionados a nuestro tema para discusión. 
 El quinto, (V) está plasmado las conclusiones de la investigación. En el sexto, 
(VI) se proponen las recomendaciones, puntos a mejorar dentro del rubro de 
empresas agrícolas según el estudio; y por último en el séptimo capítulo (VII) se 
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La investigación, que se ha titulado: NIC 16 y su relación con la 
depreciación en las empresas agrícolas de Ica, 2016; ha dado respuesta al 
problema: ¿De qué manera la NIC 16 se relaciona con la depreciación en las 
empresas agrícolas de Ica-2016?, siendo el objetivo general: Determinar de 
qué manera la NIC 16 se relaciona con la depreciación en las empresas 
agrícolas de Ica, 2016.  
 
 Se citó estudios elaborados anteriormente referente a las variables de 
nuestra investigación para realizar la posterior discusión, también usamos 
libros de autores conocedores del tema  sobre nuestras variables los cuales 
fueron citados en muestro marco teórico. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis fue descriptiva 
Correlacional causal, el tipo de investigación para el estudio fue de un 
enfoque transversal. El diseño de la investigación ha sido no experimental. La 
muestra fue con una población de 36 trabajadores. Las técnicas de 
investigación empleadas han sido: la técnica de la opinión de expertos, el uso 
de software SPSS para procesar información y el empleo de la encuesta para 
recoger información sobre las variables en estudio. Se puede observar sobre 
los resultados obtenidos para la hipótesis general, se demuestra que si 
existente una relación significativa entre la NIC16  y la depreciación, 
hallándose un valor de X²c = 26.18 y el valor de X²t = 3.84, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, Se concluye que efectivamente la NIC16 tiene relación con 
la depreciación de las empresas agrícolas de Ica, 2016. 
 












The research, which has been titled: NIC 16 and its relationship with depreciation in 
the agricultural enterprises of Ica, 2016; has answered the question: How does NIC 
16 relate to depreciation in agricultural enterprises in Ica-2016? The general 
objective is to: Determine how NIC 16 relates to depreciation in agricultural 
enterprises, Ica, 2016. 
 
 We cited previous studies related to the variables of our research to carry out the 
subsequent discussion, we also use books by authors who are knowledgeable 
about the topic about our variables, which were cited in our theoretical framework. 
 
The methodology used for the development of this thesis was descriptive 
Correlational causal, the type of research for the study was a cross-sectional 
approach. The design of the research has been non-experimental. The sample was 
with a population of 36 workers. The research techniques employed were: the 
expert opinion technique, the use of SPSS software to process information and the 
use of the survey to collect information on the variables under study. It can be seen 
from the results obtained for the general hypothesis that a significant relationship 
exists between NIC 16 and depreciation, with a value of X²c = 26.18 and the value 
of X²t = 3.84, which leads us to mention that Rejects the null hypothesis and we 
accept the alternative hypothesis. It is concluded that NIC 16 is actually related to 
the depreciation of agricultural enterprises in Ica, 2016. 
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